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女性のライフステージと「家族の理解」の重要性
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表 1 ．各年に20代前半であった世代の海外旅行者数の経年推移前年比（男性）
1964年 1969年 1974年 1979年 1984年 1989年 1994年
25～29歳 349% 955% 282% 241% 393% 204% 167%
30～34歳 564% 163% 99% 173% 116% 111% 113%
35～39歳 157% 96% 178% 109% 106% 113% 83%
40～44歳 93% 191% 117% 112% 119% 84% 130%
45～49歳 177% 112% 107% 116% 82% 126%
50～54歳 107% 104% 109% 82% 118%
55～59歳 97% 101% 79% 106%





1964年 1969年 1974年 1979年 1984年 1989年 1994年
25～29歳 188% 582% 165% 141% 216% 151% 122%
30～34歳 297% 88% 56% 90% 77% 71% 65%
35～39歳 150% 100% 176% 115% 87% 73% 71%
40～44歳 117% 232% 154% 111% 90% 84% 92%
45～49歳 274% 174% 135% 107% 102% 107%
50～54歳 183% 145% 116% 122% 116%
55～59歳 130% 101% 107% 100%
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率が減少し，60％台後半で横ばいとなっている。現在では，20代後半女性における既婚
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 （ 4 ）波線は友原（2015）本文による。
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